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In this paper, we tried to discuss the choices made by and thoughts of modern 
Chinese intellectuals in the process of seeking to establish an independent, unified, 
democratic, prosperous and civilized "new China". Our research is mainly based on a 
modern magazine named “New China”. In the 1930’s, as Japanese imperialism put 
more and more effort on invasion upon China, Chinese intellectuals felt the danger of 
their country. On one hand, they advocated people to fight against the enemy and save 
the nation from peril, on the other hand, they propagated innovation to strengthen 
China and the establishment of the "new China" by taking advantage of newspapers 
and media. Their contribution are thought as the duet of "nation salvation" and "nation 
rebuilt". Our work mainly focus on "nation salvation" and "nation rebuilt" thoughts of 
"New China" scholars. 
"New China" was founded in 1933, the beginning purpose was "indoctrinating 
modern knowledge, promoting national spirit". As "national calamity" became new 
social reality, the propagation of "national salvation" and "nation rebuilt" soon became 
its new aim. 
On the aspect of "nation salvation", "New China" showed a very strong 
anti-Japanese standpoint. Facing constant Japanese provocations and armed invasion 
and knowing that China had a stronger enemy, the articles published by "New China" 
still insisted on fighting against Japanese aggression, made suggestions to strengthen 
our nation and consolidate national defense, proposed a comprehensive and protracted 
strategy against Japanese invasion. They also paid close attention to the international 
situation. Their propaganda aimed to be able to gain more advantage for the survival 
and development of the China without using military such as finding more allies in 
the fight against Japan by talks. 
On the aspect of the "nation rebuilt", "New China" magazine focused on national 
unity on the political side. They looked forward to an early end to war and then the 














difficulties encountered in the Chinese economy, conceiving to improve China's 
economy and achieve national prosperity, through reforming self-help, eliminating the 
external resistance and taking controlled economy. On the society side, they cared 
about the sufferings of farmers, concerned about the rural crisis, hoping to solve the 
problems in China's rural development by the construction of country area of China. 
"New China" was a comprehensive magazine with high quality and great impact 
in the 1930s. By doing research upon "nation salvation" and "nation rebuilt" thoughts 
shown from it, we can learn about the development or changes of Chinese modern 
social thoughts. We can also learn more about the thoughts of Chinese intellectuals for 
building a modern state. 
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第一节  研究旨趣 

















                                                        






（第二卷），中国人民大学出版社，1996 年，第 410 页。 
③ 有学者认为《新中华》是中国 20 世纪 30 年代与《东方杂志》、《申报月刊》齐名的三大综合性杂志之一。
见王余光、吴永贵：《中国出版通史》（民国卷），中国书籍出版社，2008 年，第 35 页。 
④ 《新中华》杂志于 1937 年 8 月受战事影响出至 5 卷 15 期停刊；后于 1943 年 1 月在重庆复刊，但改为
月刊，先后由金兆梓、章丹枫、姚绍华等人主编；1946 年 1 月出至 6 卷 11 期后迁回上海，恢复为半月刊，
































再版。”①作者把 1894 年到 20世纪 30年代中期分为三个阶段，而 1928年“北伐







                                                        
① 赵丽霞：《重版引言》，郭湛波：《近五十年中国思想史》，山东人民出版社，1997 年，第 2 页。 



































                                                        
① 除郭著之外，李斯中在 1942 年 11 月发表一篇《中国近百年来政治思想之演进》的论文，载《地方政治》
第 7 卷第 5 期。 
② “五朵金花”是指建国初期中国史学界热点讨论的中国古代史分期问题、中国封建土地所有制形式问题、
中国封建社会农民战争问题、中国资本主义萌芽问题与汉民族形成问题等五个基本理论问题。 























































                                                                                                                                                               
出版社，1985 年；陈旭麓：《五四以来政派及其思想》，上海人民出版社，1988 年；陈旭麓：《五四后的三
十年》，上海人民出版社，1989 年。 
① 李泽厚：《中国现代思想史论》，东方出版社，1987 年，第 33、72、73 页。 
② 邓野：《评〈中国现代思想史论〉》，《历史研究》，1989 年第 1 期；姜义华：《现代中国思想文化嬗变轨
迹的新探寻——民国时期思想文化史研究述评》，《近代史研究》，1988 年第 6 期。 
③ 张德旺：《论“九一八事变后的独立评论派》，《求是学刊》1988 年第 5 期。 








































                                                        
① 吴雁南、苏中立：《绪论》，吴雁南、冯祖贻、苏中立和郭汉民：《中国近代社会思潮》（1840—1949）（第
一卷），湖南教育出版社，1998 年，第 6 页。 
② 吴雁南、冯祖贻、苏中立和郭汉民：《中国近代社会思潮》（1840—1949）（第三卷），湖南教育出版社，
1998 年，第 313、315 页。 




科学版），1999 年第 3 期；又如齐卫平关于资产阶级建国思想研究，齐卫平：《中国资产阶级的建国思想论
纲》，《探索与争鸣》，1990 年第 2 期；还有人理解为国家现代化建设，如欧阳哲生：《近代国家建设之路》，
《河北学刊》，2012 年第 2 期，本文认同后一种观点。 
⑤ 关海庭、陈夕的《1933 年中国现代化问题讨论述评》，《史学月刊》，1993 年第 1 期；阎书钦的《20 世
纪 30 年代中国知识界“现代化”理念的形成及内涵流变》，《河北学刊》，2005 年第 1 期；黄波粼：《知识
分子与 20 世纪 30 年代的中国现代化》，《湖南社会科学》，2008 年第 3 期。 








































                                                                                                                                                               
由主义知识分子关于民国政治建设的思考路径分析——以〈独立评论〉为中心》，《求索》，2010 年第 7 期。 
① 彭明、程歗：《近代中国的思想历程》，中国人民大学出版社，1999 年。 
② 许纪霖：《二十世纪中国思想史论》，东方出版中心，2000 年。 
③ 近代以来，特别是甲午战争后，新式报刊如雨后春笋般涌现，到 20 世纪初，梁启超就认为“报馆日多”
是影响中国前途至关重要的三件大事之一。（见梁启超：《敬告我同业诸君》，《新民丛报》1902 年，第 17
号。）1911 年辛亥革命爆发，帝制随后被推翻，梁启超认为“报馆鼓吹之功最高”。（见梁启超：《鄙人对于
言论界之过去及将来》，《饮冰室合集》，文集之二十九，第 5 页。） 
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